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A L ROMPER LA CONJUNCION 
Pasadas que sean las elecciones de las 
Constituyentes la conjunción republicano-
socialista será rota, cada partido reco-
brará su independencia; las fuerzas que en 
el Municipio hasta ahora han permaneci-
do unidas, se separarán viríuahnente aun-
que con seguridad permanecerán muchas 
veces unidas por comunidad de ideas. 
Los veintiún concejales que salieron de 
las urnas enarbolando la bandera trico-
lor son y serán siempre hombres de iz-
quierdas, los dos que a poco de triunfar 
con otro carácter, se nos unieron, lo eran 
antes de la elección y han demostrado 
después de ella que no eran vanas nues-
tras suposiciones y que hicimos bien al 
ayudar a que salieran. 
El amor al obrero y el deseo de que 
sus re vindicaciones sean un hecho en el 
más breve plazo, lo tienen demostrado los 
concejales radicales en los dos meses que 
llevan de actuación. 
¿Qué puede separarnos? ¿La ideolo-
gía? No, porque somos tan socialistas co-
mo el que más. 
¿El afán de mando? Tampoco, porque 
hemos demostrado que sabemos sacrifi-
car nuestras legítimas aspiraciones en 
aras de la concordia. 
¿Qué puede pués dividirnos? 
Los procedimientos. Aunque vayamos 
al mismo fin, nosotros creemos que con 
discusión serena, con orden perfecto y 
con razones, se consigue más, infinita-
mente más que con peticiones absurdas, 
con excitación a la rebelión y con pala-
bras huecas y sin sentido que solo pue-
den llevar al fracaso unas ideas justas 
que con nuestros procedimientos irían 
seguidos del más rotundo éxito. 
Las conquistas del proletariado no pue-
den hacerse de un solo golpe, nos traerían 
la dictadura del proletariado, el comunis-
mo rojo de Moscón odioso como toda 
dictadura, se llame como se llame, y así 
como execramos la dictadura militar que 
durante siete años padecieron, igualmen-
te condenaríamos toda dictadura viniera 
de donde viniera. 
La dictadura es la negación de toda l i -
bertad y nosotros hemos luchado un año 
y otro por la santa causa de la libertad, 
nombre que como creemos saber lo que 
significa ensancha nuestro corazón cuan-
do lo pronunciamos o escribimos, por 
eso nuestro grito de guerra como el de 
alegría será siempre el de íViva la Liber-
.tadl 
Eso gritamos hoy al romper la c o n j ú f t - 4 r 7 ^ ü T ^ ; d y ¿ c h o a la vida en el año 1931, o 
Ción en la forma porque ante nuestro por lo m e n ^ a intervenir en política y llamarse 
republicanos. 
Seguid llamándose monárquicos como hasta 
ahora y entonces tendréis todos nuestros res-
petos, porque veremos que sois consecuentes 
con vuestras ideas, aunque estas, a nuestro 
proceder, ante la conducta seguida por 
el partido radical con sus aliados los so-
cialistas, cuando ellos reflexionen y vean 
como nos hemos conducido durante los 
meses de conjunción, cuando, hagan exa-
men de conciencia y vean que absoluta-
mente en todo le hemos ayudado siendo 
iguales nuestros ideales y reconociendo 
que nuestros procedimientos conducen al 
mismo fin, quizás de la manera más rá-
pida posible, aunque virtualmente esté 
rota la conjunción permaneceremos uni-
dos al sagrado grito de iViva la Libertad! 
No e s hora de derechas 
En días anteriores se dió en nuestra ciudad 
un espectáculo poco edificante. E l flamante par-
tido de la derecha liberal republicana, lanzó un 
manifiesto que el pueblo se entretuvo en que-
mar conforme los iba recogiendo de manos del 
repartidor el primer día, y arrebatándoselos a 
éste al siguiente. 
Muchas consideraciones podíamos hacer an-
te este acto, pero lo vamosaresumir pretendiendo 
si no dar un consejo que no creemos necesiten 
los que componen el nuevo partido, sí hacién-
doles una advertencia. 
No es hora de derechas, no es hora siquiera 
de nombrarlas, no es hora de que los que en 
las pasadas elecciones lucharon al calor de la 
fenecida Unión Monárquica vuelvan a la pales-
tra enarbolando jefaturas siquiera sean pro-
visionales. Hay que pasar una cuarentena. Tiene 
que ver el pueblo que no es afán de mando ni 
de figurar las intenciones que traen al campo 
republicano, hay que olvidar que para ganar 
unas elecciones tuvieron que encerrar en pri-
siones improvisadas, con guardias de guarda-
rropía a la mayoría de los electores, y sobre 
todo, es necesario borrar hasta el nombre de 
derechas para que tirios y troyanos os hagan 
caso. 
Las doctrinas de Asterdán, Moscóu y Berlín, 
no se pueden combatir con el nombre de dere-
chas; hay que hacerlo con una labor izquierdis-
ta en grado sumo, sin extremismos, pero muy 
izquierdista. 
Leed el programa del partido radical que pu-
blicamos hace dos números y veréis como colma 
todas las aspiraciones del elemento avanzadoj 
al par que no hace temblar a los timoratos. 
Los que en Antequera militamos en las filas 
de este partido, estamos dispuestos a cumplirlo 
sin contemplaciones de ningún género. 
¿Sois hombres de izquierdas? 
¿Estáis dispuestos a ayudar a la consolida-
ción de la República Española? ¿Queréis ser-
virla en nuestra ciudad? 
¿No ambicionáis cargos ni jefaturas? 
En vez de dividir con rótulos a la masa que 
así piensa, ingresar en nuestro partido. 
¿Es que os parecen extremistas nuestras 
ideas y nuestro programa? 
juicio, sean tan equivocadas como lo han sido 
hasta ahora. 
LA LABOR DEL ALCALDE 
Para aliviar la crisis en la a lbañi ler ía 
Apenas ha tomado posesión de la Alcaldía, 
después de su corta licencia para solventar 
asuntos familiares, el Alcalde republicano radi-
cal, se ha preocupado de resolver la honda cri-
sis que en el ramo de obreros de construcción 
se hace sentir. 
Hay en el presupuesto extraordinario una 
partida para casas baratas. Los Ayuntamientos 
que se han sucedido desde que se confeccionó 
este presupuesto, no se han ocupado de tal 
partida a pesar de constarle que no es en pa-
lacios precisamente donde viven nuestros obre-
ros. 
El Alcalde republicano radical a dado órde-
nes a los empleados municipales para que estu-
dien el modo de empezar a gastar esta partida 
que a la par que dará trabajo a nuestros alham-
íes, hará que tengan alojamiento higiénico y de-
cente los menestrales que tienen tanto dere-
cho a la vida como el que más. 
Seguramente nos costará una regañera la 
publicación de estas líneas ya que cometamos 
una indiscreción al dar a la publicidad una idea 
de nuestra primera autoridad a quien gusta tra-
bajar sin alardeos ni falsas prapagandas aun-
que haga mucho más por las clases proletarias 
que los que se pasan la vida gritando y ofre-
ciendo cosas irrealizables. 
Esta es la verdadera labor de izquierdas. No 
olvidarlo obreros antequeranos. 
REPUBLICANOS! 
Votando la candidatura 
íntegra de la Conjunción 
Republicano - Socialista, 
además de demostrar que 
somos leales hasta úl-
tima hora, enseñamos a 
todos como se debe proce-
der en política cuando se 
unen dos partidos para 
conseguir un mismo fin. 
Reformas en nuestro semanario 
Desde el número próximo este periódico 
aparecerá completamente modificado en su 
formato. Además, terminada la campaña de 
propaganda inauguraremos una sección de no-
ticias para que nuestros suscriptores de fuera 
se enteren de lo que ocurre en nuestra patria 
chica. 
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El Sol que m á s calienta 
Nuestro querido correligionario Julio Macías 
nos envió un notable artículo, como todos los 
suyos, que con gran gusto insertamos. En él 
se quejaba del trato que había recibido en nues-
tro colega «El Sol» y seguramente no se ha 
quejado antes y ha seguido escribiendo en el 
colega porque ignora lo ocurrido con otro 
artículo anterior, que también tuvimos a gran 
honor publicar. 
Vísperas de las elecciones, nuestro correli-
gionario señor Matas, llevó a la redacción de 
«El Sob> un artículo que fué acogido y prome-
tida su publicación a pesar de que ya le advir-
tieran que hacía propaganda a la candidatura 
republicana. Un día después fueron devueltas 
las cuartillas diciendo que ese artículo había 
que pagarlo a un tanto la línea como habían 
hecho con otros partidos que en sus columnas 
habían hecho propaganda. 
Triunfó la República. E l colega se situó en 
campo contrario al que hasía entonces había 
estado, y claro es, mediaron esplicaciones para 
no perder la gratuita colaboración que Julio 
Macías semanalmente le enviaba. 
Cándido nuestro correligionario no compren-
dió el juego hasta que en el transcurso del 
tiempo, hubo como Sancho, de topar con la 
Iglesia, y eso si que no se puede tolerar. 
Meterse, rozar siquiera las creencias de nues-
tros fariseos, beatos y cavernícolas, siquiera 
sea con la mesura y corrección que se hacía 
en el artículo de referencia, podía dar lugar a 
perder algunas suscripciones, algún anuncio, y 
eso sí que no se puede tolerar. Vaya a la porra 
Julio Macías, quede con su colaboración aun-
que haya sido todo lo patriota que quiera. [Es-
taría bueno! ino faltaba más! ¡herir los senti-
mientos beatíficos de nuestros beatones! Que 
se quede con sus escritos aunque veamos que 
están bien hechos y que modernizan nuestro 
periódico. 
Después de todo con publicar los que se pe-
lean, los que se casan, los que viajan y sobre 
todo, los que nacen y los que se mueren, pue-
den coger anuncios y suscripciones que son los 
que nos dan el pan material, del espiritual que 
se ocupe cada cual si quiere y de lo contrario 
que no se ocupe que ya que el «no solo de pan 
vive el hombre» se refiere a que le hace falta 
también el cocido, pero de ninguna manera a 
otros zarandajas que nos traen sin cuidado 
averiguar cuales son. 
No se apene amigo Julio, este humilde perió-
dico tiene igual circulación que el decano y sus 
columnas están abiertas para todo el que haga 
propaganda republicana y excusamos decirle que 
para usted que tan bién la hace están de par en 
par. 
Partido radical 
PÁRRAFOS MÁS SALIENTES DEL MANIFIESTO DE 
LOS DIPUTADOS RADICALES, REDACTADO EN 
NOVIEMBRE DE 1918, AL TERMINAR LA GUERRA 
EUROPEA Y PRODUCIRSE EN ESPAÑA UNA GRAN 
AGITACIÓN REVOLUCIONARIA. 
Continuación. 
de su trabajo. La República redimirá a los es-
clavos del terruño y reconciliará al labrador 
con el campo, transformando el contrato de 
arrendamiento en censo redimible, el arrendata-
rio en propietario de la tierra, y poniéndolo en 
condiciones de bastarse a sí mismo por la or-
ganización del crédito agrario, la movilización 
de la propiedad, la reorganización del crédito 
L A A N T E Q U E R A N A 
Elaboración fina de Mantecados 
Polvorones, Alfajores y Roscos 
UEGITIIVIO ESTIL-O A NTEQU ERANO 
MANUEL AVILÉS GIRALDEIZ 
— ANTEQUERA = 
Casa fundada en (SSS 
Producción diaria 1.000 kilos - La única dedicada al preparado de las materias 
primas para esta elaboración. 
agrario, la reorganización del registro y el nota-
riado, la creación de sindicatos y cooperativas y 
la difusión de la enseñanza profesional agrícola. 
Los grandes latifundios, las tierras sin culti-
var, serán lícitamente expropiadas por el Estado 
para convertirlas en bienes comunales, patrimo-
nio de Ios-Municipios, con destino al procomún 
en cualquiera de las formas del derecho consue-
tudinario o sean otras nuevas que el espíritu de 
los tiempos haya creado. 
E l problema del salario. 
No puede ser que la obra de progreso moral 
realizada por la civilización, se detenga, satisfe-
cha en la mera transformación del esclavo y el 
siervo en obrero asalariado, sujeto a las contin-
gencias implacables del agotamiento, de la falta 
de trabajo, de la inseguridad del porvenir, de la 
enfermedad sin amparo, del aislamiento feroz 
que sufre la miseria obrera en medio de la so-
ciedad. La República impondrá a sus Estados la 
obligación de transformar por el ejemplo el sis-
tema de salario, sujeto a la ley de bronce, en ré-
gimen de contrato colectivo de trabajo; recono-
cerá el derecho y la personalidad de las asocia-
ciones y sindicatos de oficio; creará la pensión 
de retiro para los obreros ancianos; fomentará 
las cooperativas de producción y preparará to-
da la labor inmensa que habrá después de arti-
cular el Parlamento en una justa y reparadora 
legislación social. 
E l problema de los transportes. 
No ha de quedar expuesto el país a los peli-
gros del hambre artificial, provocada por difi-
cultades en la distribución de las subsistencias 
y primeras materias para la industria. La Repú-
blica acudirá desde el primer día a prevenir 
tan temible contigencia, decretando la incauta-
ción de los medios de transporte, la revisión de 
sus valores, su explotación y administración por 
Consejos en que estén debida y proporcional-
mente representados la propiedad, el Estado, los 
obreros, los técnicos, el comercio y la industria, 
para lograr así su nacimiento. 
E l problema de la despensa. 
No han de seguir progresando, azote de la ra-
za y causa de su depauperación, el hambre y la 
miseria fisiológica, que acorta el promedio de la 
vida y disminuye las energías del español. La 
República acudirá urgentemente: 
A intensificar la producción de la tierra. 
A bajar el precio de los transportes. 
A modificar el régimen arancelario, en bene-
ficio del pobre. 
A impedir monopolios de hecho y derecho y 
acaparamiento de subsistencias. 
A suprimir intermediarios parasitarios entre 
el productor y el consumidor. 
A extirpar de raiz el impuesto de consumos. 
A municipalizar los servicios públicos. 
A regularizar los mercados. 
A dotar los caminos y abastecer de agua po-
table a todos los pueblos que carezcan de ambos 
elementos de relación y civilización, 
A fomentar e imponer la higiene urbana y la 
privada para disminuir la mortalidad y las en-
fermedades, y alargar la vida del hombre. 
E l Estado y sus dependientes. 
Los funcionarios del Estado están obligados 
a rendirle la máxima eficacia de sus servicios, y 
el Estado a su vez, a remunerarles suficiente-
mente. La República garantizará a los empleados 
del Estado en todas sus categorías, las propie-
dades de sus empleos, la mejora de remunera-
ción y una pensión de retiro, reduciendo o anu-
lando el impuesto que soportan, partiendo del 
principio de que los sueldos no pueden ni deben 
considerarse, en justicia, como utilidades grava-
bles. 
Se autorizará y fomentará la asociación sin-
dical de los empleados públicos para la defensa 
de sus intereses corporativos y regularización 
del régimen de ascensos y promociones. 
Reformas necesarias. 
No caben en este documento, que quiere ser 
un grito fraternal y una apelación al país entero, 
especificaciones detalladas de nuestros propósi-
tos o pormenores sobre nuestra actuación fu-
tura. 
Se ha de saber que no renunciamos a ningu-
no de nuestros convencimientos, todos ellos ex-
presados en programas doctrinales que conci-
bieron y promulgaron nuestros maestros. 
La manera de administrar justicia; la caduci-
dad de privilegios que perdieron su razón y jus-
tificación; la incautación de bienes y rentas pú-
blicas que el monopolio ha encauzado contra el 
interés del país, para nacionalizarles; la organi-
zación del crédito público; los medios de crear y 
fomentar industrias que antaño florecieron en 
España, que aquí tienen sus materias primas y 
que han desaparecido, haciéndonos tributarios 
de países que ayer nos pagaban pecho; un plan 
orgánico nacional de obras públicas que satis-
faga necesidades urgentes y contenga la emi-
gración de mano de obra y de capitales: todo eso 
que está en nuestro pensamiento y en nuestra 
voluntad, no cabe en esta declaración que que-
remos sea afirmación solemne y que merezca el 
crédito de compromiso público. 
EEEO 
hacer vuestras compras GASA BERDUN 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 ptas. 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
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LA MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería 
EMBUTIDOS - VINOS y L I C O R E S 
Elaboración de 
Mantecados, Roscos y 
Alfajores 
J o s é Díaz García 
Infante D. Fernando, 102 
ANTEQUERA 
L a G u a r d i a C i v i l 
\AJV\i\r 
Palabras de un Ministro Socialista. 
El simplismo característico de las multitudes 
ha hecho que se manejen excesivamente ciertos 
tópicos y afirmaciones, las más de las veces con 
aviesa intención. Mercaderes de la opinión y 
aventureros de la política, dedicáronse siempre 
a explotar en beneficio propio momentáneas si-
tuaciones pasionales del pueblo, que herido en 
su dignidad, maltrecho en su honor, esclavizado 
por aquella tiranía infamante del absolutismo 
monárquico, extendía (acaso con inconsciencia 
que revela la simplicidad mencionada) su natu-
ral rencor, hacia instituciones que en rigor de 
justicia no lo merecen. 
Aquella monarquía execrable que D, Alfonso 
de Borbón encarnaba con todas las excelencias 
del más/puro estilo fernandino, todo lo hundió 
en el desprestigio, unas veces concitando divi-
siones «en la clase», y otras haciendo el mal 
uso que necesariamente habría de hacer para 
s jstener su vacilante realeza. 
El Ejército que no puede ser otra cosa más 
que el brazo armado de la Patria apartado ab-
ilutamente de toda intervención política que 
. elaja la disciplina base de su existencia, quedó 
convertido durante el pasado régimen en una 
guardia pretoriana y sin embargo el Ejército sa-
be servir con lealtad insuperable a España, sa-
be prestar acatamiento obligado al Poder Públi-
co, acepta con patriotismo ejemplar el sanea-
miento del Sr. Azaña, aceptación que enseña 
s cosas: una disciplina al servicio del país 
que le purifica de pasados errores y una digni-
ficación envidiable en la colectividad. 
Las Universidades atropelladas inicuamente 
por aquellas dictaduras de bota y sable, sintie-
ron la chispa eléctrica de la rebeldía frente al 
Poder faccioso que destrozaba la Ciencia, y en 
verdaderas «gestas» de heroísmo civil lucharon 
por su dignidad, llegándose por muchos a creer 
que había desaparecido en profesores y escola-
res el sentido del orden universitario, que las 
Universidades «alma mater» eran cimiente de 
anarquía. 
Nuestros primeros centros docentes tan pron-
to fué barrido el monarquismo afrentoso del úl-
timo Sr. Borbón, recobraron su verdadero orden 
reintegráronse a su labor netamente universita-
ria sirviendo así con ejemplar conducta el por-
venir cultural de España. 
¿El que pueda haber jueces venales, implica 
que toda la magistratura española, tan sufrida, 
tan abnegada soportando estóicamente a tanto 
D. Galo, pueda ser también venal o prevarica-
dora? Había que tener la cabeza de piedra be-
rroqueña para discurrir de esta suerte. 
Algo asi sucede en la Guardia Civil. Llámese-
le como se quiera: Guardia Nacional, Guardia 
Republicana, Guardia del Pueblo, etc. etc. 
La monarquía utilizó el trialismo quizás un 
poco extravagante de su salvadora severidad 
arcáica, en provecho del sostenimiento de un 
trono que solo fuerzas mercenarias podían sos-
tener; puso frente a frente un instituto que la 
misma nación precisa (aunque otra cosa digan 
ciertos padres del pueblo, gubernamentales hoy) 
y el pueblo que anhelaba otra vida más humana, 
más digna. La monarquía todo lo manchó con 
su perniciosa influencia, ¡hasta el mismo pueblo! 
¿Por qué oir impasibles hoy los ataques que 
unos dirigen a otros, cuando en esos ataques 
sólo hay o una mentalidad estulta o una maldad 
incalificable? 
"No se olviden—como afirma U N SOCIA-
LISTA, D. Indalecio Prieto—que la Guardia 
Civil fué el primer organismo que juntamente 
con Comunicaciones prestó acatamiento ex-
pontáneo y servicios valiosísimos a la Repú-
blica española." 
A nuestros correligionarios 
En e l CírcuSo de la ASian^a p o d r á n 
recoger nues t ros c o r r e l i g i o n a r i o s 
y simpatizantes, la candidatura que 
m a ñ a n a deben votar pa ra que se 
conso l ide la R e p ú b l i c a 
MOVIMIENTO OBRERO 
E3 5^ El s 
porque han de regirse los obreros afiliados a 
la Sociedad LA EMANCIPACIÓN 
TALABARTEROS 
Oficiales . . .. . . . 7— Ptas. 
Ayudantes 5.50 » 









Oficiales 6.50 Ptas. 
Ayudantes 5,— » 
TRABAJO POR CUENTA 
Rastrilladores 1.a 
Rastrilladores 2.a 
arroba 4.50 Ptas. 
» 4.— » 
La jornada máxima legal será de ocho 
horas diarlas 
El que designe por maestro el patrón de taller, 
tendrá un aumento de un 10 por 100. 
En el campo, pueblos o casas particulares, 
una peseta además del sueldo, para oficiales. 
Los ayudantes lo que corresponda al 10 por 100 
Para los que vayan al campo, disfrutarán 
además del sueldo estipulado, de comida y ca-
ma, siendo obligación del patrón poner la caba-
llería o vehículo que los lleven, de su cuenta; 
esto es desde las ocho de la mañana que será 
la ida hasta las cinco de la tarde que será el re-
greso, y no facilitando la comida, tres pesetas. 
Las herramientas serán de cuenta del patrono. 
Los que designen por maestros no podrán 
trabajar mas que en la tienda donde presten sus 
servicios, quedando por lo tanto obligado el pa-
trón a darle servicio toda la semana, excepto 
los domingos como descanso dominical. 
Serán preferibles los obreros que a esta So-
ciedad pertenezcan, no pudiendo prestar sus 
servicios el que no justifique el serlo. 
Estas bases empezarán a regir el día 25 de 
Junio de 1931. 
NOTA.—Los obreros que no presenten el 
carnet con los sellos al día no disfrutarán de 
estas bases y la Sociedad no responderá de ellos 
Farmacia del Licenciado 
E r n e s t o S á n c h e z Agui la 
MEDICAMENTOS PUROS 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Romero Robledo, 2 - ANTEQUERA 
ANTONIO MELERO RAMIREZ 
Coloniales y Ultramarinos 
C A F É I S 
T U E S T E D I A R I O 
Ramón y Cajal, 43 ANTEQUERA 
Fábrica de Curtidos 




Consulta: D e 9 a 1 y d e 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 12 
De administración 
Rogamos a los corresponsales que no han 
contestado a nuestras cartas, lo hagan a la 
mayor brevedad pues de lo contrario le gira-
remos por el importe total de los números 
enviados. 
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Ultramarinos y Bebidas finas 
Especialidad en Cafés Puerto Rico y Méjico 
Precios sin competencia. Peso garantizado 
J o s é García Berrocal 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 1931 
Asisten veinte concejales. 
Se lee el acta y se aprueba y varias cuentas 
de gastos que llevan el mismo camino. 
Se hace vecino a Francisco Leiva Alvarez. 
A D. Juan Pérez Molina se le pagarán sus ho-
norarios como perito agrónomo. 
Los empleados interinos piden que el Ayunta-
miento les pague los derechos de oposiciones y 
los de reconocimiento médico, así se acuerda. 
Pasa a informe del arquitecto la solicitud de 
reforma de la casa núm. 9 de la calle del Toril. 
Brioso proyecta que se pongan tuberías de 
agua en varias calles que no lo habían hecho 
antes. Pasa a la Comisión correspondiente. 
El personal facultativo de las grandes refor-
mas cobrarán su sueldo del mes de Mayo ¡quien 
como ellos! 
El acuerdo nombrando oficial mayor no es le-
sivo porque no ha habido lesión. Quedan ente-
rados los antiguos porteros dice el letrado, 
que no íieney derecho a ser repuestos. Según 
el mismo, don Manuel García Berdoy no debe 
pagar los talones de alcantarillado en la fábrica 
de mosáicos, azulejos, ladrillos y cántaros, de 
Capuchinos. Se acuerda que se lo ahorre. [Ay, 
que bien! 
Los capuchinos dicen que no se han apropia-
do de ninguna fuente ni abrevadero. El arqui-
tecto dice que es verdad lo que dicen los frailes. 
Ríos lo confirma porque lo ha visto. 
Rubio dice que dónde está el agua de la fuen-
te; (por el río abajo va). 
Vázquez dice que se averigüe de quien es el 
agua que tienen los religiosos. 
Los trinitarios dicen que no se les puede 
desahuciar. 
García cree que se han apropiado el edificio 
y Vázquez alude a la cesión de parte del edifi-
cio por el Estado al Ayuntamiento. 
Pasa a informe del letrado asesor el escrito 
que presenta el superior de los Trinitarios para 
que se reponga el acuerdo, después de inter-
venir Rubio, Alvarez y García. 
El Patronato de Turismo procurará urbani-
zar el albergue de la Glorieta. 
Se darán más luces a los vecinos de Cartaojal 
que tiene pocas. 
Perico, según dice Sanz, las pondrá gratis. 
Castillo, el músico que ha sido además, car-
celero, depositario y oficial, pide jubilación y 
pasa a la comisión. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
García ruega que el material del Instituto 
se solicite del Ayuntamiento antes de com-
prarlo. 
El mismo concejal habla del Alcalde de Car-
taojal que fué por él dejado cesante y repues-
to por el Alcalde. 
Alvarez pide se tome acuerdo sobre una mo-
ción presentada por los empleados de Arbitrios. 
Cortés pide que cumplan mejor los guardias. 
Vázquez se adhiere y dice que no se ve la v i -
gilancia por ningún lado. 
Villalba que el Ayuntamiento sea accionista 
de la corrida de toros de Agosto. 
Ríos que debe darse una subvención. 
Villalba insiste. 
Cortés dice que el Ayuntamiento no puede ser 
accionista. 
Ríos insiste en la subvención 
Carrillo y Rubio no quieren que se dé si no 
vuelven las pesetas, 
Alvarez que mientras no se pague a los em-
pleados no se debe dar dineros para toros. 
Veremos si el Ayuntamiento puede ser accio-
nista. 
Rubio que se dé agua a Bobadilla. 
Vázquez que no se dejen losas levantadas 
cuando se hacen acometidas de aguas, porque 
se cae uno. 
Se telegrafía a Lerroux felicitándolo por sus 
discursos de Barcelona y Huesca que han sido 
sencillamente colosales y con este buen sabor 
de boca se levanta la sesión a las once en punto. 
G 
Si tuado en el Parque 1.° DE MAYO 
(Antes María Cristina) 
Todas las noches concierto por la RADIO 
Helado - Licores - Gafé - Gaseosas 
Cervezay vinos de todas clases 
SE SIRVEN FIAMBRES 
LA CONFERENCIA ORGANIZADA 
P O R L A 
J U V E N T U D R E P U B L I C A N A 
Como estaba anunciado, se celebró la conferencia 
a cargo de don Rornán de las Heras Espinosa. Pre-
sidió el acto el Presidente de los Republicanos Radi-
cales, nuestro querido Jefe y amigo don Manuel 
Aviles Giráldez quien hizo la presentación del confe-
renciante. 
Expuso éste la finalidad que persigue la Juventud 
de celebrar un ciclo de conferencias divulgadoras 
de lo que es y debe ser la naciente República Espa-
ñola, cuya implantación constituyó magnífico magis-
terio civil. 
Atravesamos uno de aquellos momentos más deli-
cados y críticos porque puede pasar país alguno. 
Hemos hecho los españoles un acto revolucionario 
de transcendencia quizás para muchos insospechada 
y estamos en el instante que decide y define lo que 
va a ser nuestro porvenir. La manera alada y sutil 
con que el régimen advino, dice que no lo trajo un 
grupo, un sector, sino todos y cada uno de los espa-
ñoles mediante el voto en las urnas, dando así un 
ejemplo maravilloso al mundo entero. Fué iniciada 
la kepública con el acto revolucionario de Diciembre 
y el 12 de Abril el pueblo falló aquel acto. Por eso 
hay que sostener la Revolución arriba, en las alturas, 
en una palabra, ha de alimentarse el Poder Público 
con la savia del espíritu revolucionario que le trajo? 
empujado por la fomente que le impulsó, que fué el 
aire oxigenadísimo de la Libertad. 
Habló a continuación de la Libertad, madre gene-
rosa y redentora que fluye en el alma de los pueblos? 
infundiéndoles el calor de su vida, el aliento de su 
genio fecundo y el impulso evocador de sus grande-
zas soberanas. Hace recorrido histórico de la Liber-
tad en todos los pueblos cumbres de la Historia y va 
resaltando el diverso concepto sustentado en las 
distintas épocas, hasta llegar al sentido de nuestros 
días en que ella es como decía Miralean en bellísima 
frase la majestad del pueblo, de ese pueblo que en la 
antigüedad y aún después estuvo obscurecido por 
representar una idea que subleva el orgullo y la va-
nidad de algunos, que estuvo cubierto con la he-
rrumbre de las preocupaciones, pese al ardor de su 
fé liberal; y es que la Humanidad se ha salvado y 
vivido, no por el oro de los potentados, ni por el es-
fuerzo de los poderosos, sino por los débiles, por los 
humildes, por los menesterosos, por los que han pa-
decido recorriendo el Calvario de todas las penas, el 
camino de todos los dolores, el torcedor de los ma^ 
yores tormentos, escalando a veces el patíbulo de 
todos los horrores y recibiendo también las descar-
gas homicidas de fusiles servidores del tirano, es que 
la Libertad alma y antorcha de la vida, tuvo sus 
mártires; las Comunidades Castilla, la cicuta de Só-
crates, la hoguera de Servet, los grillos de Colón, la 
espada de Garibaldi, Riego y Torrijos, los mártires 
de Jaca, en una palabra la ardiente lava del espíritu 
que simboliza la soberanía infinita de la Libertad va 
aureolando las nobles figuras de la Humanidad con 
un iris de paz, de inmortalidad, porque la Libertad 
es necesaria al hombre como el torrente circulatorio 
de la sangre para su vida material, al igual qne la 
planta necesita del rocío del Ciclo, porque es ella 
quien dirige a los pueblos y con su vida vence a la 
muerte y con su luz llena los insondables abismos 
del humano espíritu. 
* 
* * 
Pero si hoy gozamos de ella, grande fué la tarea 
realizada para conseguirlo. El ilustre Marañón en su 
libro «Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla 
y su tiempo» dice de forma bellísima que en la vida 
de los pueblos como en la de los hombres, se entra 
casi siempre en el vasto templo de la gloria, humi-
llando la frente por la mezquina puerta del dolor. 
Gran verdad, señores, encierra este elevado pen-
samiento. Glosándolo, aunque al hacerlo yo sea con 
bastante insuficiencia, yo diría que ese templo de la 
gloria que dice el doctor, es la Libertad y la mezqui-
na puerta del dolor, la sustancia económica del or-
den social en que hemos nacido y vivimos. 
Más claro: que para gozar la Libertad en toda su 
plenitud se necesita la Libertad económica, a la cual 
vamos y obtendremos, como ahora hemos consegui-
do la Libertad civil. 
No asustaros, que no hay en mis palabras la más 
leve expansión de demagogia, sino la expresión de 
lo que yo entiendo es obra lógica de la eterna ley 
del progreso. 
Trata del concepto de trabajo y dice que el corazón 
se oprime y los ojos se nublan recordando las vicisi-
tudes de los trabajadores que son la estirpe de la 
Humanidad. Detalla documentadamente el abolengo 
de martirologio del trabajo, para probar cómo fué el 
egoísmo humano encarnado en Poderes y Autocra-
cias, quien le mancilló; el mismo egoísmo que de-
gradó a la mujer «cuyas tres edades yo simbolizaría 
en tres flores: las blancas azucenas de la inocencia,, 
las encendidas rosas del deseo y los lirios perfuma-
dos del arrepentimiento.» 
Dice que para existir la Libertad económica, pleni-
tud de goce de la pura Libertad hay que ir abierta-
mente contra el romano concepto de la propiedad, 
todavía existente en nuestras leyes. Hace cita de da-
tos y estadísticas en favor de su afirmación y al tra-
tar de latifundio pone de manifiesto los cauces por 
donde debe irse a su inmediata y total resolución; 
cauces jurídicos, eminentemente jurídicos y también 
fundamentalmente socialistas que el orador señala, 
siendo interrumpido por el entusiasmo del auditorio. 
Continuará. 
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